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Abstract 
The purpose of this thesis specifically is to identify the application of therapeutic garden 
to apply on post-stroke rehabilitation center building as a part of healing environment 
concept. Research methods that used in this thesis is qualitative research methods. 
Problem analysis include human aspect, environment aspect, building aspect, and 
analysis of therapeutic garden application. Then from the analysis acquired as a design 
concept to make a design schematic and planning. (FM) 
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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah untuk mengidentifikasi penerapan 
therapeutic garden untuk diterapkan pada bangunan pusat rehabilitasi pasca-stroke 
sebagai bagian dari konsep healing environment. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian kualitatif. Analisa permasalahan mencakup aspek manusia, 
aspek lingkungan, aspek bangunan, dan analisa penerapan therapeutic garden. 
Kemudian dari analisa tersebut didapat kesimpulan sebagai konsep perencanaan untuk 
dibuat skematik desain dan perancangan. (FM) 
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